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Commencement Events ... 
Howard University 
W.uhlngton, OiJttlet of Columbio 
J une First to eighth 
Nineteen thirty.four 
I'RIDAY, JUNE PIRST 
R.O.T.C. Review, Stadium • 1:10 to 3:30 P .M • 
.. 
SUNDAY. JUNE THIRD 
Baccaufourtatt: Unjvenity Stadium, Su• 
mon by Dr. Mordecai W. John900, 
President of the University • 5 :00 P.M, 
Music by t'-t Uniu(rtit)' c,ao-ir 
MONDAY, JUNE FOURTH 
Fuhion Revue. 
TUBSDA Y, JUNE PIPTH 
Ch3pel B.xcrdsea. Cooductcd by Gradu, 
7;30 P.M. 
ating Student, ll:00 NOON 
~nior College Class Exercises, Andrew 
Rankin Memorial Chapel 8 :00 P.M. 
C 
OMMENCEMEN T. EVE N TS 
W6PNESP,W, JUNE SIXTH FRIDAY, JUNB EIGHTH 
Dean Lucy D. Slowe will entertain Lhe 
Women of t11e. Senior Clu$C$ at a 
Garden Pa.tty. ll56 Kearney Street. 
N. B. , , , " , 4 to 6 P,M, 
Gr3.duatins: Bx~i'.$«, Nur6e& Training 
School Freedmen ·s Ho.spit~, An, 
drew kankin Memorial Chapd , 8:00 .P.l.t. 
The How.ard Plo,ycl'1 wi'll . present 
"HBPPA CABLER," by H•ndrik 
lbsc.n 8:U P,J,(. 
Carnct•P:tttCr$0n Junior High Schoot 
Auditocium,. Vermont Avenue and 
V Street, N. W. General Ad~i$-
t..ion 40c 
Mcctiog of Law School Alumnj, M00t 
Court Room. School of Law, •120 
Fi(:h SLrttt, N. w, , , 8 :00 P.M. ., 
THURSDAY, JUNE SBVEN1'H 
Annual Mc~io~ of the Alumni of the 
School of Religion, School of Reli--
gion Bui1ding 11 :00 A..M. 
Mcetiog, .Executive Committee, General 
Alumni Association, Miner Hall 2:00 r,M. 
PrC$idtm :,.nd Mr,. Mordecai W. John, 
.son, '"At Home" to Memben of the 
Senior Clas:su, Alumni, Pacultiet 
and Friends , 1' to 6 P.M. 
Mteting Geoc.ral Alumni Association, 
Andrew Rankin Memorial Cbapcl 8:00 P.M. 
Comme,.ctmtnt. Do.y 
Clau Reunions. A.ndrew Rankio Memo• 
rial Chapel 10:00 "·'·'· 
Annu;:i.l C<m-lMtnttment Exerc:i.sts. Uni• 
vcuity Sudium 5 :00 P.H. 
Commencement Addrca: 
Speaker to be Announctd. 
Mu.sic b>1 the Uni1,1cnity ChC»'al Society 
Banquet. and Cius Reunion, Gene:ral · 
Alumn,£ A.$$ociation 8 :00 P,M, 
The Annual Bxh.ibltion of S1.udcnt Work o( the 
In:partmcnt of Art, Howud University, from May 
18 to July 31, 1934. 
Annual Bxhibitioo, Student \Vork of the De, 
partment of Architecture, Howard University, A~ 
plied Scic.ncc Bw1ding, daily, June 2 through June 
9, 1934. 
"Open Hou.se," Civil, Electrical and Mccba.nie.al 
Engin~ring Laboratories. Popular de.monstratiom. 
June ◄ to June 9, l934. 
Luncheon will ht: scrvcd in the Tea Room, Julia 
Oatdwt:ll Pratier Hall, Wo.mcn'5 Dormitory, at nomi, 
nal ~. from 1l nooo to 2:30 p. m., Friday, June 
8, 1934. 
Alumni art invited co make Sojourner Truth 
Hall gueral headquartcn for fraternizing during 
Comm.tocement Week. 
Pledse note Commencement Events enclosed dnd be ad-
vised of the change in the hour of Commencement Exercises, 
Friday afternoon, J une 8, 1934, from 3:30 to 5:00 o'clock. 
The Sixty~Fifth Annual 
Commencement 
HOW ARD UNIVERSITY 
WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA 
FRIDAY, JUNE THE EIGHTH 





Board of Trustees 
WASHINGTON, D. C. 
OFFICERS 
ABMUAM F1..cx.rn.-a, A.M., LL.D., M.D•----.chairman of tho Board 
Ql:OO(le W. CRAwron.o, LL.t\._. Vict>Choirmon of tho 8()4rd. 
E~nnl'IT J. So:n-r, A.M., LL.D .Sccretarv oj the Board 
V1RGrx10& D. JoaNSTON, M.B.A ·--TrcatlU'er of Uw Bo()J'd 
MEMBERS 
'fr.aM ExPrRf:A 1935 
SARA W. Baows, S.B .. M.D•--------- New York, N.Y. 
Mono_ECU W. JoJJN80N, S.T.M., D.D. WOShingWn, D.C. 
THOMAS J83S& Jo:-n;.s, Ph.D Neu, York-, N.Y. 
Jr.&1n1 E. Moom..A~D, D.D tw York, N.Y. 
Pt:1'm1 MARSDALL Mtrn&AT, A.B., M.O e:ut York, N.Y. 
JAwr.s C. NAPU:Ji, LL.D Ncuhvillo, Tenn. 
Cu,.fNNJNU H.. Tolll.t\.81 A.B., B.D., D.J)_ eto York, N.Y. 
MAJ1cus F. WH&\TLANO, A.M., M.D., LL.D Ncwp<,rt, RJ. 
T&aM EX-Pl.ttr.:l 1936 
Louia& C. B.w,, ~ .B., D..Dt.:s,. ________ _,,,., York, N.Y. 
W. JusTJ~ CABTCR, LL.B. otnfburo, l'a. 
GtalflGt.: W. Qv.wroRD, LL.B Ne111Hoven,Conn. 
Ut.n.ses O. B. Po:ac,;, PhD., LL.D Wothinqton, D.C. 
CHARL~ H. GARVL.", M.D Cleveland, Oh.i.o 
JOilN R. ltAWIONIJ, A.M., LLD 1Voshinoton, D.C. 
L,m:ru:rr S. LTo,,, Pb.B., LL.8., Ph.D Wo,hmgton, D.C. 
Taus Exyru.a 1037 
JAOOB Bn.w&o,.-, Pb.B,, LL.D- --------Philodtlphio, Pll. 
WAT£1t O. CRUMP, M.D r4ru, York, N.Y. 
Vroroa B. D . JJ'o,hi1t9Um, D.C. 
A88AIL\M FLEXN&n, A..M., LL.O., t\LD Prinuum, NJ. 
Goo,m E. B&1,1;, BS., M.D font<lair, NJ. 
AUltRT BoailNELL HAll't', Ph.D., LL.O., Litt.D C<tmbridge, M au. 
T. L. lioNGA'm, M ew York, N.Y. 
P. B. Yous <rr/olk, Virgi'nia 
HONORARY M&MBERS 
JonN A. Co.LE, LL.D•------------ Clw:oqo, llL 
Wn.,auR P. T·HuuuF.LO, LLD,-- ,w York, N.Y. 
FllANC'18 J. On.uoa, D.D WMhington, D.C. 
PATRON Jl:lC-()fflC'J.() 
Tm, B'ONOllABl.r. .BAR01..1) L. lcx:t.a, A.B., J .D. 
&crttorr, o/ lht 1-
IV <W>ington, D. C. 
Order of Exercises 
MUSIC 
<•> OVERl'URE, "TO THE MACIC nun,· 
(b) CANZONE'ITA, OPUS 6 • 
Mdz.<trL 
A. d' .. bibrorio 
Albtniz 
Oo.rdnCT 
Cc) MlDSIJM},fBR NlCH.T'S SERENADE, OPUS 232 
(d) FROM •rw, CANEllRMCE, OPUS 5, NO. I 
UNll'MSlff Ot1CH&6'11t,,\ 
I.oui.n. Vaughn Jone$, CfJ11dwtor 
ACADEMIC PROCESSION 
MARCH OF TEE PR~ 
MUSIC 




J. Richmond JohM011 
INVOCATION 
Toe Rt,•t1t:-:11 R. A. FA1ru,.n 
Tabor Presbyterian Church 
\Va,hingloo, D.C. 
INTRODUCTION OF COMMENCEl\'iENT SPEAKER 
Tnc Ho:-on.u1u:, OSC\tt L. CUAPMAN 
Ass.ittant. Se<retary 
United States Department of the fot.e.rior 
COMMENCEM.:ENT ADDRESS 
"A OR)J).H AMERICAX ADVENTIJRE" 
MUSIC 
(a) TN THE VILLaCE 
T1;u: Bosoo,uuz W1u,.u}I E. SwtET 
ltonner Gowmior of Colorado 
Cb) PROCESSION OF THE SARDAR l ppolito,..Jw,,now 
Prom lht "C!auc1.m'a11 Skelchu," Of)ll.$ JO 
CONFERRING OF DEGREES 
ALMA MATER 
BENEDICTION 
Ta& R&\--e:Re:-.o O. 81J1'1,f.8 Pl!tn 
Acting De.o.o, School of Religion 
Bowsrd Unh-ersit.y 
.Mary Jan. Clark., 
Candidates for Degrees 
The Collegiate Division 
College of Liberal Arts 
BACB:llLOR 0•' ARTS, Mauno Cum IAudc 
Lorcll11 R11m.11tOl'I '.'.flrrt$)' 
BACHELOR OF ART$, Cum Loude 
BACHEf.OR OF ART$ 
BACHELOR OF SCIENCE. Mogno Cum l,aude 
t•raitklln M. t-lt<tdak 
JlACHELOR OF SClENCE 
BACliELOlt OF SCIENCE IN COMMERCE, Magno Cum Loud< 
Cbndos Robert A llffl 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
College of Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION, Summo Cum l.aude 
Alldn!-J' Kn'l~til'ltl M°"l~1 
BACHELOR OF ART$ IN EDUCATION, Magna Cum Lo,,,J, 
Eunke El~h Day Jolin PbiUo R,,rrit 0h-el'(ltc!n AIM& Rk1&:8ey' 
NINETEEN TH. T {{TY · ll'O UR 
BACHELOR 0 .J;' ARTS l.N EDUCATION, Cum Laude 
Jihrioai Cynthia ~ Lilly LouUo.) Pinl:11u. ~lerlll>f'Jh~ AnMUe W• Uic« 
MiJdrfd C'li•PPdle bfovrittc l)t,rb JobocttA Rish4!:r 1.ennic F.loite Wiccin,, 
Miupret Uenirite .\tor™ Am"' l .oui,u 'l'id:cr 0(ll'(ltb)' M w Youn-& 
BACHE LOR OF ARTS IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCfENCE IN EDUCATION, Mao>1a Cum Laude 
Albffta Pauli~ ALiton 
l)ACl:lELOR OF SCCENCE IN EDUCATION, Cum Laude 
Ot11tt WNbornc Wilkinso.D 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
J 1.met l,ioMI Amuuccig. Almn. Dtmice P•rt• ll:•thr)'II h\14\;en!11 Teyk,r 
MMlJo Fliu.boctr. B11rkt..,. Ftottoc-e A~ide PhilliPI YYOmlo.1 Ow.- Walkf'r 
Ola lA.'e DeNf:IIJ l.il)'ll.11114 Olutot Plufl'l1t1er \'ireiJ'lilt. &dll'a"1 Wdi.~r 
No~I• S. Moon Barry Gn.nville Robin,oa. Jr. 
School of Music 
BACHELOR OF MUSIC, Cum Laude 
Mam Lucrllo QUD.udtr 
BACHELOR OF SCHOOL MUSIC 
Col.ltt• EturlUlc Payoc 
College of Applied Science 
BACHELOR OF SCIENCJ, IN CIVIL ENOlNEERINC, Cum Laude 
William D. Brooks. J r. 
BACHELOR OF SCIBNCE lN MEClJAKJC,H, ENCINEERlNG, Cum Laude 
Ol.u.....;I Ob dos,m Cokt1r 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANl CAL ENCfNEElllNC 
J1ullt'8 W, Matbe., .. 
tlACl.l F.LOR 0~' SCIENCE IN ELECTI\ICAL ENCL'IBERINC 
BACHELOR OF SCIBNCE IN HOME ECONOM ICS 
AnQtl E. Tffn!U 
COMMt:NCSMENT PROG RA M 
T he Professional Schools 
School of Religion 
BACHELOR OF' OIVlNlTY. Cum Lawl• 
BACHELOR OF T BEOLOGY. Cum Laude 
ThOPUI Clihon 011mt1t 
RllJph Ed.1,,srd AuJtin 
Em Mff"r' Btnry .Booktr 
BACHELOR OF THEOLOGY 
School of Law 
Ro\len Mthil.ktld l~rffil 
~JanCUu:, .Mar«>ni Hardt 
Julillf A!fl\'4 1M 
School of Medicine 
College of Medicine 
College of Dentistry 
Adofs:,,11 Al60,nd.,.r Murow 
Letcr Fm.nt Reid 
College of Pharmacy 
PB,\RMACEUTICAL CHEMIST 
Uamiltc.n DominlQiat C:«or~ 
N CK B 1' EEN 1·u1 1tT\'-110V R 
The Graduate Division 
MASTER OF Al\'fS 
Wal~r lllllnillfAI EIWUb-Entlub 
A,lt lo Edll('fltion."11:ow11.td Unh-ershr, 1031 
• J amu )tllll(lolpb 1-u!tcr-h'nili,h 
A.1). in F'..dutt1ta<m. 11.owJiidlJoi,~sit.y, 1m 
\1irsinio. M1uie Uu.ui,-l''rtoi~b 
A». io ~ lutt.dOl'I, n.-rd Unh•trfit)', l ffl 
Etbcl Juanil• Ual't.-8.Ut.ory 
A.B. , Hown.nl Unh-wAl.Y, 1931 
VIV~n P.111.ali,. Jenkl.n.-F.ng.t~h 
A •. u. .. 1tow&1d uot,;muy, 1\131 
t,.llliao $kink,:r &.bJone-Educwtioo 
A. D, i:l1 \;d11(':fltio,n, R (lWjl.fd Univtrthy, 19t9 
F'ttcl Mionlt-PoUtieaJ Science 
A.B .. Oowud U1lh'tnil.)t, Jffl-
OJ.ad.vs 1'i,l1Wlr .PutcNIO~Ed.~ttoft 
A.'D. in Eduoatioo, Ho-o.rd Un.iv-tntly, 1922 
.Ruth Cordtm S.Y<oy-Sth.,C\l,t$oa 
A.O. i.n Edw:11.tion, u o,...rd Unh·t-r·aiw. lffi 
Cb11.tlc. Alltn Sboncr-HhCory 
i\~IJ .. How11-r.J Unhwtit)', 1931 
Alahin. 'l'bc:re,a. Smitb-En&lisb 
A,.1:l.. flo~~ Unl'l'ft'lll)', 1033 
lJlli110 8trn10$ $n:iitb- HlstOl'y 
A.B. in 8dunl.ti0ti. Boward Uol'ft't'Pt)', 1031 
Elita .Bild4 \Vf11t-HllllOl'Y 
A.O.. in .&h1cati0c'I. Uow-t.td Ul)l,<t.rtity, l'33 
Obdn Ire11ot Wib,o-F.adWa 
A. B. in &lueaUo«i, liOW$.r,l Uoh't ... t.)', 1931 
1'11e,I#: 
Mn.jor Scliola.NJ!ip GD Ibo ldt:nt iJic..tioc, of the 
Mr, W, .ll. lo tlw o.die:eti,)'J) of th., SoonitU of 
Sbnl:~re 
Th~: 
The Bb1ek Cadt-J 
1'1,UV: 
Th., llate of Adjuttm.-at. o( M~I Student, 
111 tlM .Fu.blic Scbool, of tl1t; b11triel of Co· 
lumbitl. 
Thn.U; 
~ Attlt.\ldc or Ftdernl Cou,tt on 11M1 ·&tdu-
aoa of N'~roH from Jury &f'ffl 
Th~U• 
'rbo C(AfJ'~ 1a1MI tbe Nepo :Publlt: &ttool 
'l'hui4: 
'rbc h1!u,._ of bittiuivc--&xteiuh·o Hftdiitc 
upoo d,e. J. Q. 
MASTER OF SCIENCE 
Theri, : 
Ol'I tbo J,'our-Olmciuiou11..I TOf'\11•'-1•o!l(dd 
Tlt.(!fl't : 
Tbo Cot-lf.dm1 of A\>80o►iio11 of the K-At1>11a 
of Co.rboo JO Aluminum 
0,-.tiY9kt Writ\ Woodaon-~y.. fAuil: 
D.S. in Ciril "0ri1!~11).I, UR1vtnity of Pitt.,bw-; h, V~octltil!l'I of Srw,.ll Du~t. ill ViR\lot111 Fluid,. , ... 
Commissions 
S£COND LtY.UT&NANTS OP INFANTRY 
OJlicers' Reserve Corps, Army of the United St-ales 
T1le following named &tudcnta of the R. O. T. C .• Second Advanced Clas,, will 
reech·c their oomm.il!&ioo$ as Second Lieutenants of lu{Mlry in the 
Officen.' Reserve Col"l)S at. U1c completion of thi.$ y~ar's 
Summer ''fraining Camp, July 20th, 1934: 
List of Internes, Freedmen's Hospital 
the following Student.a of the School oJ M odicine are Auvirdtd 
/11lcrne8hip.t in Prttdmcn', 110$J)ito.l 
/M the 11c<rr 1934-& 
MEDICAL 
DENTAL 
m .rmatt E. ONkltas. Vlrw;inia 
HOW ARD UNIVERSITY-A/ma Mater 
Words by J .B. Brookr, '16 Music by F. D. Malone. ttl 
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